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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis pengaruh media 
promosi dan komunikasi terhadap penjualan ekspor PT Batik Arjuna Cemerlang di 
Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode studi diskriptif, yaitu mengamati obyek 
penelitian dan menggambarkan suatu keadaan yang ada dalam obyek penelitian 
tersebut. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Data primer di dapatkan melalui wawancara secara langsung kepada 
pihak PT Batik Arjuna Cemerlang khususnya di bidang pemasaran dan personalia. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku ataupun sumber bacaan lainnya yang 
berkenaan dan relevan dengan pokok bahasan yang di ambil. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh media 
promosi dan komunikasi terhadap penjualan ekspor PT Batik Arjuna Cemerlang 
dengan melihat pada pertumbuhan jumlah negara importir. PT Batik Arjuna 
Cemerlang  melakukan promosi dengan cara mengikuti asosiasi Otto Hermes dan 
Personal selling. Kebijakan menggunakan media promosi sangat berpengaruh pada 
penjualan PT Batik Arjuna Cemerlang. 
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       The purpose of this thesis is to analyze the influence of media promotion and 
communication to the export sales of PT Batik Arjuna Cemerlang in Sukoharjo, 
Central Java. 
       This study uses descriptive study method, which is observing the object of 
research and describe a state that exists in the object of the study. Data used in this 
research are primary and secondary data. Primary data obtained through direct 
interviews to the PT Batik Arjuna Cemerlang especially in the field of marketing and 
personnel. While the secondary data obtained from the book or other reading sources 
relevant and relevant to the subject matter taken. 
       Based on the results of research can be concluded that the influence of media 
promotion and communication to the export sales of PT Batik Arjuna Cemerlang by 
looking at the growth of the number of importer countries. PT Batik Arjuna 
Cemerlang conduct promotion by following association Otto Hermes and Personal 
selling. The policy of using promotional media is very influential on the sale of PT 
Batik Arjuna Cemerlang. 
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